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   A case of emphysematous pyelonephritis is presented．
   A 49－year－old male with diabetes me｝litus complaining of high ．crrade fever attack and
right fiank pain was referred from internal medicine． KUB demonstrated that the right
ureter， pelvis and calyces were filled with gas． Anti－bioticus was given intensively and the
abnormal gas shadow on plain film disappeared before一 RP was done， but high grade fever
attack persisted and right nephrectomy was undergone． After this operation． the fever was
relieved and the patient was discharged at the 30th day post－operatively．
   A search of available literature in Japan hels disclosied only 17 reported cases． Diagno－
stic methods， treatment， complication and etiology are discussed．
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緒 言























 入院時検査成績：RBC 369×104／mm3， Hb n．49／
dl， Ht 32．990， WBC 9，tOO！mm3， GOT 16k．u．，
GPT 10 k．u．， LDH 261 w．u．， Alp 7．S K．A．U’．， T“
Bil． 1．O mgfdl， T．P． 5．9 gfdl， Alb． 2．9 gfdl， BUN
IO．2 mg！dl， Creat． 1．4 mg／dl， 1 a 134．3 mEq／1， K


















      よび尿管に一致すると思われる異常




























































           ・轟難醗
轡
Fi9．4．病理組織豫，腎孟乳頭に壊死と出血を見
    る H－E染色．
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Tablc l．本邦における気腫性血目腎炎．報告症例
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腎周囲  腎   腎孟 血液
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     賢  摘 良好
E・c・1i 賢 摘良好
Klebsiella 賢  摘．死亡
 ／    化学療法 良好
E・coli  賢  摘 良好
※／＝記載なし
 Enteroeo ＝Enterococcus q． erginosa
 PSeado冨PseudomonaS aerginosa








数 6 11 17
［起炎菌］
菌 種 名 分離株数
O～101ト2021噂303ト40ト5051簡60 61噌70 71噌801～90 計
数 1 0 0 0 3 7 5 0 1 17
右側 左側 両側 合計















症例数／全体 出現頻度 計 27


































化 学 療 法
 腎   摘
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